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Tessera is delighted to welcome Ellen Servinis as a new collective
member. A Montreal-based researcher and teacher who holds an M.A.
in English from Universite de Montreat Ellen brings a keen sense of the
interface between women of different languages and cultural groups.
The rewards of her efficiency and creative energy are already being felt
by the collective. C'est aussi avec ce numero que Use Harou se joint a
l'equipe editoriale de Tessera. Apres une formation en linguistique et en
sociolinguistique, Use a publie des oeuvres de fiction depuis le debut
des annees 1980. Chroniques souterraines, Devant l'etang, A propos de
Maude et Parcours pieges ont ete publies chez Vlb editeur; Exercices au-
dessus du vide et Un enfer presque familier, pams aux Editions Les Herbes
rouges, serontbientotsuivis de Provisions pouruneautre vie, chez le meme
editeur. Sa sensibilite pour les langues fran<;aise et anglaise, sa partici-
pation dans la communaute des ecrivaines du Quebec et son esprit de
collaboration contribueront nul doute au foisonnement du dialogue
entre les femmes francophones et anglophones qui caracterise Tessera.
